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D IE  B I B L IOTHEK  DER
VERBRANNTEN BÜCHER 
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EIN LEBEN IM LITERARISCHEN UND
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„U N T E R  LY R I K  V E R S T E H E  I C H  D A S 
SPRACHL ICH GESTALTETE  PRODUKT  E INER 
STARKEN SEEL ISCHEN ERSCHÜTTERUNG, 
D I E  IHREN  URSPRUNG ENTWEDER  IN  DER 
GEFÜHLS -  BEZ IEHUNGSWEISE  GEDANKEN-
WELT  DES D ICHTERS HAT,  D IE  ALSO VON 
INNEN HERAUSDRÄNGT. “
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„ WIR BEHAUPTEN:  NIEMAND 
KANN FRE I  S E IN ,  SOLANGE 
ES  N ICHT  AL L E  S IND . “
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AM 2 .  F EBRUAR  1934 WIRD  ER  INS 
K Z  O R A N I E N B U R G  G E B R A C H T,  H I E R 
VERSUCHT  IHN  D I E  LAGERLE I TUNG 
ZUM SELBSTMORD ZU ZWINGEN – 
DOCH S ICH  FÜGEN H I ESSE  LÜGEN.
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